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К о н ф л и к ты  и  разногласи я, как  нор м ал ьны е  п роявл ен и я  с о ц и ал ь н ы х  св я ­
зей и  о тн о ш е н и й  м е ж д у  л ю д ьм и , -  все это  неотъем лем ая часть  н аш е й  ж изни, 
п р и чем  речь идет не то л ько  о ж и зн и  п р о сто го  гр аж д ан и н а  с его о б ы вате л ь ­
ск и м и  п отребн остям и , н о  и  о д еятельности  органо в  го суд ар стве н н о й  вл асти  
р азл и ч н о го  у р о в н я  и  ор гано в  м е стн о го  сам о уп р авл е н и я  (здесь нал и чи е  р а зн о ­
гл аси й  в о ф и ц и ал ьн ы х  п о зи ц и я х  п р я м о  п ред усм атр и вается  с о о тв е тс тв у ю щ и м  
актом ). В о зн и к н о в е н и е  п р о ти в о р е ч и й  -  это  си гн ал  о н е о б х о д и м о сти  п р и м е ­
нен и я  сп е ц и ал ьн ы х  средств, кото р ы е  п о м о гу т  сторонам , вовл е че нн ы м  в к о н ­
ф ликт, п р и н я ть  взаим оприем лем ое  реш ение. С о б с тв е н н о  согласи тельны е  
п р о ц е д ур ы  и  п р оц е д ур а  м е д и ац и и  -  это  те сам ы е средства и л и  сп о со б ы  р аз­
р е ш е н и я  разногласи й , в о з н и к а ю щ и х  во всех сф ерах о б щ е стве н н о й  ж и зн и  -  
эконом ике , праве, политике , бы ту, культуре, идеологии.
« П о д  со гл аси те л ьн ы м и  п р о ц е д ур ам и  п р и н я то  п о н и м ать  р е гл ам е н ти р о ­
в а н н у ю  зако н о м  с о в м е стн у ю  деятельность  субъ ектов  п о  у с тр а н е н и ю  в о зн и ­
к а ю щ и х  м е ж д у  н и м и  р азн о гл аси й  н а  взаи м оп р и ем л ем ой  (к о м п р о м и с с н о й )  
о сн о в е » 1. М о ж н о  сказать, согл аси тел ьн ы е  п р о ц е д ур ы  п р и м е н я ю тся  в качестве  
первого  ш а га  н а  п у ти  преод оления  р азн о гл аси й  в о ф и ц и ал ьн ы х  п о зи ц и я х  с о ­
о тв е т с тв у ю щ и х  органов. П о н я ти е  «согласительны е  п р оц е д ур ы »  слож ное  и  
ком плексное, состоящ ее  из д вух  слов: «процед ур а»  и  «согласие»  (и л и  «со гл а­
сительная»). П р ед ставл яе тся  ц ел есоо бразны м  п р о ан ал и зи р о вать  каж дое слово  
в этом  п о н я ти и  в отдельности. С н а ч а л а  н ео б ход и м о  разо бр аться  с п о н яти е м  
«процедуры ». Д ля  определения п о н я ти я  «п р о ц ед ур ы »  в сам о м  ш и р о к о м  
см ы сле  м о ж н о  о б р ати ться  к  эн ц и кл о п е д и ч е ск о м у  словарю . С о гл а с н о  сл о вар ю  
О ж егова, п р оц е д ур а  - это  « о ф и ц и ал ьн ы й  п о р я д о к  действий, вы полнени я, о б ­
суж д ения  ч е го -н и б у д ь » 1 2. С лед овательно , уж е  в этом , ш и р о к о м  п о н и м а н и и
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. -  3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юристъ, 2010. -  С. 486.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е, дополненное. М.: Азбу­
ковник, 1997. -  С. 511.
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те р м и н а  «процед ур а»  наиболее  сущ е ств е н н ы м  является оф и ц и ал ьн ы й  х а р а к ­
тер ее п р и зн ан и я  и  стад ийность. О че ви д н о , ч то  п он яти е  п р оц е д ур ы  м о ж е т  
бы ть  п р и м ен ен о  к  р а зн о о б р азн ы м  сф ерам  человеческой  ж изнедеятельности , и  
в то м  числе  - к  ее п р а во в о м у  р е гул и р о ван и ю . Э т о  хар актер но  и  для м едиации, 
где сто р о н ам и  м о гу т  в ы сту п ать  к ак  ф изические, та к  и  ю р и д и ч е ски е  лица, и  
для со гл аси те л ьн ы х  п р оц е д ур  м е ж д у  о р ган ам и  го суд ар стве н н о й  вл асти  р а з ­
л и ч н о го  уровня. П р и  этом  среди р а зл и ч н ы х  видов  п р оц ед ур  ю р и д и ч е ски е  
п р о ц е д ур ы  за н и м а ю т  важ ное  место, п о с к о л ь к у  п р аво  и грает о с о б у ю  роль сре­
ди  р е гулято ров  человеческого  поведения. След овательно , во зн и кает  п о тр е б ­
н ость  в определении  ю р и д и ч е ск о й  проц едуры , ее х ар акте р н ы х  признаков. 
Н аи бо л ее  то чн о е  определение ю р и д и ч е ск о й  п р о ц е д ур ы  ф о р м ул и р уе т  Е .Е . Б о -  
бракова: « Ю р и д и ч е ск ая  п р оц е д ур а  пред ставляет со б о й  р е гл ам е н ти р о ван н ы й  
п р о ц е д у р н ы м и  п р а в о в ы м и  н о р м ам и  п о р я д о к  совер ш ени я  субъ ектам и  п р ава  
ю р и д и ч е ск и  зн а ч и м ы х  д е й ств и й » 1.
К о м п л е к сн о е  п о н яти е  со гл аси те л ьн ы х  п р оц ед ур  вы р аб о тан о  н а  основе  
соед инения  та к и х  п о н я ти й  к ак  «процедура», «право»  и  «согласие». П о н я т и я  
«процед ур а»  и  «право»  уж е  ан али зи ровал и сь  ранее. Теперь н ео б хо д и м о  р а зо ­
браться  с тем, ч то  такое  согл аси е? Н а  п р акси о л о ги ч е ско м  ур овне  «согласие  
п о н и м ае тся  к ак  едином ы слие, од и н аковы е  с кем  л и б о  м ы сл и  и  чувства, н ам е ­
рения  и  убеж д ения  к ак  д уховное, п си х ол оги че ско е  состояни е  тех, к то  не  
то л ько  согл аш ае тся  н а  общ ее  дело, н о  и  п р и н и м ае т  в его о сущ е ствл е н и и  
п р акти ческо е  участие. Р а зл и ч а ю тс я  согласие  -  нам ерение, согласие  -  воле­
изъявление и  согласие  -  действие  с его р езультато м » 1 2.
Т ак и м  образом , п равовая  согл аси тел ьная  пр оц ед ур а  -  это  р е гл ам е н ти р о ­
в ан н ы й  п р о ц е ссуал ьн о й  н о р м о й  п р ава  взаим освязанны е, послед овательны е и  
уп о р я д о че н н ы е  действия, н аправл ен ны е  н а  д ости ж ени е  согл аси я  п о  то м у  и л и  
и н о м у  п р а в о в о м у  в о п р о с у  те х  субъ екто в  права, для к о то р ы х  реш ени е  э то го  
во п р о са  в х о д и т  в и х  со в м е стн у ю  к о м п е те н ц и ю  л и б о  является о сн о в о й  для и х  
взаим одействия.
Теперь о б р ати м ся  к  сл е д у ю щ е м у  п о н я т и ю  -  п р оц е д ур а  м едиации. В  са ­
м о м  ш и р о к о м  см ы сле  м еди ац ия  -  это  п у ть  к  о см ы сл е н н о м у  взаи м оп р и е м л е ­
м о м у  р е ш е н и ю , о с н о в а н н о м у  н а  кон сенсусе  м е ж д у  к о н ф л и к ту ю щ и м и  сто р о ­
нам и. С в о ю  тр а к то в к у  д ан н о й  кате го р и и  дает Ц . Ш а м л и к а ш в и л и : « М е д и ац и я  
-  это  ал ьте р н ати вн ы й  м етод  р азр еш ен и я  сп о р а  п р и  у ч а с ти и  беспри страстно й ,
1 Бобракова Е.Е. Согласительные процедуры в конституционном праве: Общие основы и особенно­
сти применения в федеральном законодательном процессе: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.ю.н./Науч. рук. С.А. Авакьян. М., 2001. -  С.11.
2 Алиев М.Г. Новая философская энциклопедия: в 4-х томах. Под редакцией В.С. Степина. М.: 
Мысль, 2001. -  С. 532.
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н ей тр ал ьн ой  сто р о н ы  -  м едиатора, о к азы в аю щ е й  содействие  лицам , вовле ­
ч е н н ы м  в спор  и  д об р овол ьн о  у ч а с т в у ю щ и м  в процедуре  м едиации, с ц ел ью  
в ы р а б о тк и  взаи м оп р и е м л е м ого  и  ж и зн е сп о со б н о го  р е ш е н и я  п о  его у р е гу л и ­
р о в а н и ю  н а  у сл о ви я х  в заи м н о го  уваж е н и я  и  п р и н я ти я  п р ава  каж д ой  из с то р о н  
защ и щ ать  сво и  и н те р е сы » 1. М е д и а ц и я  н а  этапе  своего  зарож дения  являлась  
неф орм альн ой  проц едурой , к  к о то р о й  сто р о н ы  об р ащ ал и сь  и ск л ю ч и те л ь н о  п о  
со б стве н н о й  и ници ативе . О д н а к о  н а  се го д н я ш н и й  день м еди ац ия  п р о ч н о  в о ­
ш л а  в п р а в о в у ю  сф еру как  ал ьте р н ати вн ы й  сп о со б  р азр еш ен и я  споров, а зн а ­
чит, м ед и ац и ю , как  и  согл аси тельны е  проц едуры , м о ж н о  сч и тать  правовой ,  
т.е. у р е гул и р о ва н н о й  н о р м ам и  права, проц едурой , и м е ю щ е й  сво и  со б стве н ­
ны е  стадии, р а зл и ч аю щ и е ся  в р а зн ы х  ш к о л а х  л и ш ь  деталями: в ступ и тел ьно е  
слово  м еди атора и  непреры ваем ое  слово  сторон, ф о рм ул и р ован и е  тем, в ы н о ­
си м ы х  на обсуж дение, р або та  над  кон ф л и кто м , р азр аб отка  и  оц енка  в ар и а н ­
тов, закл ю чени е  соглаш ения.
К а к  и  согл аси тел ьны е  проц едуры , п р оц е д ур а  м е д и ац и и  н ап р авл ен а  н а  
д остиж ение  согл аси я  м е ж д у  к о н ф л и к ту ю щ и м и  сторонам и. С о гл а си е  о с н о в ы ­
вается н а  п р е зум п ц и и  доверия, р авн о зн ач н о сти , р а вн о ц е н н о сти  д р у го й  с то р о ­
ны , тр ак туе м о й  в качестве  над еленного  ав то н о м н ы м  статусо м  субъекта.
Д о с ти ж е н и ю  согл аси я  с п о с о б с т в у ю т  согласи тельны е  к о м и сси и  в со гл а ­
си те л ьн ы х  п р о ц е д ур ах  и  м еди атор  в проц едуре  м ед и ац и и  как  некая  ф орм а  
посредничества. Н ап р и м ер , в п ар л ам е н тско й  практике , согласи тельная  к о ­
м и сси я  - о со б ы й  орган, созд аваем ы й  д ву х п ал атн ы м  п ар лам ентом  для п р е о д о ­
л ени я  разногласи й , в о зн и к ш и х  м еж д у  палатам и, является од н и м  из м етодов  
п р и м и р и те л ьн о й  процедуры . В с е  р е ш е н и я  согл аси те л ьн ой  к о м и с с и и  н о ся т  
реком енд ател ьн ы й  характер. М е д и ато р , как  и  согласи тельная  ком иссия , явля­
ется посред ником , при вл е кае м ы м  к о н ф л и к ту ю щ и м и  сто р о н ам и  для у р е гу л и ­
р о ван и я  спора  и  сод ействия  в вы р аб отке  в за и м о уд о вл е тво р я ю щ е го  реш ения.
В  п о н я ти й н о м  аспекте и  п о  со д е р ж ан и ю  согласи тельны е  п р о ц е д ур ы  и  
проц ед ура  м е д и ац и и  и м е ю т  м н о го  общ его. О б е  эти  п р о ц е д ур ы  п р е д л агаю т  
сравн и тел ьно  ги б ки е  под ходы , а п р и н я ты е  р е ш е н и я  всегда о п и р а ю тс я  на  с о ­
гласие  всех  участни ков .
1 Шамликашвили Ц. Основы медиации как процедуры урегулирования споров. Учебное пособие. 
М.: Издательство ООО «Межрегиональный центр управленческого и политического консультиро­
вания», 2013.- С. 13
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